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◇助成研究報告
＜終了報告＞











































































































































































































































































大会名 2016W杯 EURO2008 2010W杯 EURO2012 2014W杯
結　果 3位 2位 3位 3位 1位
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Baumol’s cost disease として知られる。本研究
においては，生産性上昇率の原因と帰結につい
て研究するとともに，近年の日本経済の停滞が






























Baumol’s growth disease に侵食されているか
を検討する。




⑥ あ わ せ て， 価 格 を 規 定 す る 要 因 と し て
Baumol model にもとづきパネルデータ分析
を行う。以上を通じて，いかなる形で日本経








































　本研究の成果は，“Sources and Consequences 
of Productivity Growth Dynamics: Is Japan 





性の測定に関する代表的な国際誌 Review of 
Income and Wealth に投稿した。その結果，改
定要求がきたので，レフェリーレポートに沿っ
て大幅な改定を行い，Sources of Productivity 
Growth Dynamics: Is Japan Suffering from 
















































































































































Eastern Economic Association 2017年大会にて，
“Unconventional Monetary Policy and Bank 
Profitability: A Comparative Study between 





















と下記の計算式で pitch と roll の角度を算出で
きる。そして，今回は，まずZ軸に-rollの回転，





























　・ （a’，b’，c’）と Z 軸（0，0，1）の内積で
なす角を求める。（正負の符号は，回転軸
のベクトルの b’を利用して判定）














































 本研究では， 2 平面から重ね合わせに利用できる直線を抽出することを目的としている．
そのために，前処理として，重ね合わせる 2 つの 3 次元点群の座標系を床や地表面などを
XY 平面となるように変換する．この処理によって，平面抽出の精度が向上する点と，平面
のマッチングが行いやすくなる点のメリットがある．具体的な処理は，加速度センサから
の角度計算と，平面補正処理の 2 つで構成されている． 
 
・加速度センサからの角度計算 
加速度センサの値を（Ax，Ay，Az）とすると下記の計算式で pitch と roll の角度を算



















 採用した平面の法線ベクトル（a，b，c）と Z 軸（0，0，1）の外積を計算し，回
転軸を算出する． 
 上記の回転軸と X 軸（1，0，0）の内積からなす角を算出する．（正負の符号は，
回転軸のベクトルの Y を利用して判定） 
 回転軸を中心に上記のなす角を回転させて回転軸を X 軸に重ねる． 
 （a，b，c）もなす角で回転させる．→（a’，b’，c’） 
 （a’，b’，c’）と Z 軸（0，0，1）の内積でなす角を求める．（正負の符号は，回転
軸のベクトルの b’を利用して判定） 





 2 つの点群データに対して，PCL の平面抽出機能で面積が大きい物を複数抽出す
る 
 2 つの点群間で，上記の平面から平面のなす角度が同じ平面を抽出する．（90 度
− 18 −













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































for Professional Innovation Management） ト
ロ ン ト 大 会 に お い て， “Design Prototyping: 
Reducing the uncertainty in fuzzy front end 





















































































































































































































































































































（阪南大学叢書 107，A5 版，750 ページ，高菅出版，2017 年 3 月刊）
経済学部　教　授　　青　木　郁　夫
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1） ユルゲン ･ ハーバーマス，庄司信，日暮雅夫，池田成一，福山隆夫訳『自然主義と宗教の間――哲学論集――』
法政大学出版局，2014年，8頁。本書の題名は，『キリスト教と社会学』としようと考えていたが，最終的に，ハー
バーマスの書名を参考に『キリスト教と社会学の間――宗教と社会倫理論集――』と設定した。原著は，Jürgen 
Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion; Philosophische Aufsätze, 2. Auflage, 2013, Suhrkamp Verlag, 
S.13.
2） Jürgen Habermas, Ibid., S.13. 同書，8頁。
3）拙著『戦争と聖書的平和――現代社会とキリスト教倫理――』聖恵授産所出版部，1996年，所収，21-52頁，参照。
− 34 −
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◇国外研究報告
ニュージーランドの産業と経済政策に関する研究
























































































　現在，Lecturer の Dr. Robert Comer と，彼
が担当している大学院生の Alexander Wilson 
と共同研究を始めた。テーマは tweet を大量




Weight-normalized Complement Naive Bayes 
（TWCNB）と Maximum Entropy （ME） とい
う２つの手法を実際に適用し，分析結果の検証
を進めた。その結果，tweet のような短文にた
いする分析は，やはり単純な Naïve Bayes では





T. Maeda, N. Kawakami, Y. Chujo, and E. Park: 
“Time Series Analysis on the Determinants 
of Environmental Costs Expenditure Using 
Text Mining Technique”, in Proceedings of 
The 2016 International Conference on Paralell 
and Distributed processing Techniques 
and Applications （PDPTA 2016） in The 
2016 World Congress in Computer Science, 
Computer Engineering, and Applied Computing 
（WORLDCOMP’16）, pp. 375-380, Las Vegas 
（NV, USA） July, 2016.
T. Maeda and M. Yaj ima: “Proposal of 
Multi-lingual Sentence Reading for Mobile 
C o m m u n i c a t i o n ”,  i n  P r o c e e d i n g s  o f 
International Conference on Computing, 
Networking and Communications　（ICNC 
2017）, Santa Clara （CA, USA） January, 2017
− 40 −























































































































Sports Institute の Jason Sjostrom（Coaching 
Director）にヒアリングを実施し，カナダに
おけるスポーツ振興の土台になっている Long-




























































































































































































































































































テーマ： Content in English Language Education 
in Spain and Japan
講演者： Vázquez Víctor Pavón 氏




　The forum began with Dr. Víctor Pávon from 
the University of Córdoba in Spain explaining 
the benefits of bilingualism and providing the 
audience with the evidence from research to 
support the use of content in English language 
education. This was based on the work of 
researchers in many different educational 
contexts from around the world, but chiefly 
in Europe. Dr Pávon then explained what it is 
that makes for successful language education 
when using content , and also indicated 
future directions for research and successful 
implementation of Content and Language 
Learning （CLIL）.
　The following speaker, Professor Mark 
Sheehan from Hannan University, told the 
audience about an annual two-day student 
conference at which students from several 
universities in Japan have gathered at Hannan 
University to engage in corporate problem 
solving through collaboration with peers. In 
this scenario, students engage with content in 
the form of discussions in English about real-
world problems provided by major Japanese 
companies. Professor Sheehan discussed the 
attitudes of students to various aspects of this 
event, including preparation, use of English, and 
perceptions of the value of the event.
　Fina l ly ,  Assoc ia te  Pro fessor  Mart in 
Parsons, also from Hannan University, gave 
a presentation about adding content to 
university EFL classes in Japan by broadening 
the syllabus to include problem-solving and 
academic subject matter. This presentation 
focussed on practical pedagogical issues, 
including the use of ICT, student motivation 
and some of the kinds of problems that can 
arise in classes of this type. Associate Professor 
Parsons also gave recommendations for future 
lines of investigation in order to improve 
teaching and the learning experience for 
university students.
　This forum approached content in language 
education from three different angles: from a 
more theoretical and research-based approach, 
as seen in Dr. Pávon’s presentation, a problem-
based, “active learning” approach, as seen 
in Professor Sheehan’s presentation, and a 
classroom-based pedagogical approach as seen 
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　Having Dr. Pavón visit us at Hannan created 
a unique opportunity for myself and other 
researchers at Hannan University to forge 
a link with his institution, the University of 
Cordóba, Spain. We anticipate there will be 
ongoing cooperative activities between both 
researchers and institutions, beginning with a 
visit to the University of Cordoba in 2017 by 
two professors and approximately 12 students 
from Hannan University.
　During the Short-term Research Visit, I 
was able to discuss many aspects of English 
language education as it is approached at both 
the secondary and tertiary levels in Japan 
and Europe, with particular reference to the 
Spanish context.  
　Throughout the visit, Dr. Pavón attended 
classes, seminars and gave talks to Hannan 
students and staff, including a keynote talk at 
two symposia, one held at the Abeno Campus 
of Hannan University, and one at Kyoto 
Prefectural University. 
　Plans to engage in further joint research 
projects and other joint activities have been 
laid. It is hoped that these plans will lead to 
greater cooperation between our institutions 
and to encourage improved outcomes in 
English language education, both at Hannan 
University in particular and in Japan in general.
CLIL in Secondary and Higher Education
in Japan and Spain
招聘研究者　University of Córdoba, Faculty of Humanities Senior Lecturer, PhD 
Vázquez Víctor Pavón
本学研究者　流通学部　准教授 Martin Parsons
招 聘 期 間　2016 年 6 月 24 日～ 7 月 15 日 
機械構造物の安全確保のための
損傷予知・疲労破損防止システムの検討
招聘研究者　トリノ工科大学　Associate Professor　　PAOLINO, Davide Salvatore
本学研究者　経営情報学部　教　授 三　好　哲　也






























　 今 回 の 外 国 研 究 者 短 期 招 聘 し た Prof. 



















　 F E M  A N A L Y S E S  O F  S T R E S S 
DISTRIBUTIONS AROUND INCLUSIONS AT 
INTERIOR CRACK INITIATION SITE IN 
VERY HIGH CYCLE FATIGUE
T. Sakai, R. Fincato, S. Tsutsumi, M. Sano, D.S. 
Paolino, T. Miyoshi, N. Oguma, A. Nakagawa, 












招聘研究者　Université de Paris Dauphine, CNRS　professor emeritus　　Théret, Bruno
本学研究者　経済学部　教　授 中　原　隆　幸
招 聘 期 間　2017 年 3 月 21 日～ 4 月 6 日 
− 54 −



















































of John Rogers Commons’s Institutional 



































































































招 聘 期 間　2017 年 1 月 15 日～ 2 月 14 日 
− 56 −



























































































Using Lego Serious Play teaching methodology to enhance 
communication skills and problem-solving processes for Japanese 





































オータムセミナー（研究成果報告会）日 　 　 時 2016年9月15日（木）　14：00～15：30
テ ー マ 見て・聞いて防災意識を高めよう　―災害対応力養成のためのシミュレーション技術―
講 　 　 師 経営情報学部教授　　三好　哲也










日 　 　 時 2017年2月3日（金）　14：00～15：30
テ ー マ あなたの知らないコンピュータインフラとソフトの世界　―日々の生活は卓越したソフトと巨大コンピュータインフラに支えられている―
講 　 　 師 経営情報学部教授　　花川　典子大阪工業大学情報科学部助教　　尾花　将輝
受 講 者 数 82
内　　　 容







日 　 　 時 2017年3月4日（土）　14：00～15：30
テ ー マ 現代社会とコンプライアンス　―どのように行動すべきかを考える―
講 　 　 師 経済学部准教授　　松村　幸四郎
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中高生対象講座
ひらめき☆ときめきサイエンス
日 　 　 時 2016年8月2日（火）　10：00～16：30
テ ー マ パーソンズ先生のジュニア英会話教室　―英語であそぼう。Fun English!―　









先生と英語でのコミュニケーションを楽しもう！Let’s learn English. Let’s have fun! We are 
looking forward to meeting you!
日 　 　 時 2016年8月25日（木）　10：00～17：00
テ ー マ 今城先生のともだちに教えたくなる経済教室　―ゲームで学ぶ超「入門」編―
講 　 　 師 経済学部准教授　　今城　徹









日 　 　 時 2016年7月23日（土）
テ ー マ サッカー部監督の講義を聞いて、あなたも1日サッカー部員
講 　 　 師 流通学部教授　　須佐　徹太郎
受 講 者 数 25
内　　　 容 国内外のトッププレイヤーのプレー映像の解説講義を聞いて、実技を通じてサッカーの楽しさを学びます。
テ ー マ レッツ　チア！ポンポン持ってあなたも今日からチアリーダー
講 　 　 師 チアリーディング部コーチ　　法貴　恭子・矢吹　真沙子







日 　 　 時 2016年11月4日（金）　10：30～12：00
テ ー マ 数字が語るワーキングプア
講 　 　 師 経済学部准教授　　村上　雅俊






























































90年代の国際金融の特徴と課題 単 経済／新日本出版社 2000／1
国債累積下の金融政策の限界と
悪性インフレ
単 前衛 2000／7 111-120
日銀の金融政策の暴走は何を意
味するか
単 前衛 2003／6 116-125
小泉「構造改革」に従属する「異
常な」金融政策
単 前衛 2006／9 72-80
ファンドビジネスの隆盛と金融
資産累積
単 唯物論と現代／文理閣 2006／11 53-65
世界金融危機とマルクス経済学 単 経済／新日本出版社 2009／5
現代資本主義の金融課化・投機
化

























現代資本主義と経済危機 共 経済／新日本出版社 2012／11








































































共 日本機関紙出版センター 2017／2 10-37
（28）
新川眞一・吉田哲




































単 しんぶん赤旗 2015／4 投稿掲載



































シリーズ学問は面白い 単 しんぶん赤旗 2016／5 投稿掲載
アベノミクスとタックスヘイブ
ン






路・ 佐 藤 信 彦・ 浦
崎直浩編




カジノは危険だ 単 しんぶん赤旗 2016／10 投稿掲載
「他人の不幸のうえに自らの幸
福を築いてはならない」















単 読売新聞 2016／12 コメント掲載
カジノ　米韓で衰退の兆し 単 毎日新聞 2016／12 投稿掲載
識者評論　カジノ法施行　旧態
依然ハコモノ経済
単 福井新聞 2017／1 投稿掲載
識者評論　カジノ法施行　今あ
る経済資源で新しい産業創出を
単 山陰中央新報 2017／1 投稿掲載
カジノ法施行　投資の回収は可
能か
単 徳島新聞 2017／1 投稿掲載
識者評論　カジノ法施行　投資
の回収は可能か
単 静岡新聞 2017／1 投稿掲載
視標　カジノ法施行　今ある資
源で活性化を












































































































Continuous Improvement of 
logistics in TMC
単 日 本 ロ ジ ス テ ィ ク ス シ ス テ ム
学 会 第 ３ 回 全 国 大 会　The 5th 







































































Japanese non-English major 
University student attitudes 
to the study of Economics in 
English
単 CLIL ＋ Science 2016／Universidad 
d e  N a v a r r a  F a c u l t a d  d e 
Educación y Psicologia
2016／6
University Setting: Reflections 
on the Learning Process and 
Collaborative Lesson Design
共 AILA East-Asia & 2016 ALAK-
GETA J o i n t  I n t e r n a t i o n a l 
Conference／Gwangju, Korea
2016／9 With Larry Walker 




































































































































































































































































































































































Revisiting RPM Regulation in 
Japan




RPM regulation in Japan 単 Competition Law and Economic 
Network, Melbourne Law School











How Broad is the Scope of 
Sunstein’s and Thaler’s theory?
共 Austral ian Journal of  Legal 
Philosophy［2016］vol.41
王　　　　　凌








Unconvent iona l  monetary 
policy and aggregate bank 
lending: Does financial structure 
matter?































学会報告F i n a n c i a l  S t r u c t u r e , 
Unconvent iona l  Monetary 
Policy and Stock Repurchases: 
Evidence from a Comparison 
between the United States and 
Japan





学会報告Unconvent iona l  Monetary 
Policy and Bank Profitability: 
A Comparative Study Between 
the U .  S .  and Japan from 
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A s t udy  o f  d i f f e r e n c e  i n 
act iv i t ies  between “ in i t ia l 
planning” and “writ ing” in 
second language writing

































































“Conflict, Interdependence and 
Order: An Observation for 
Integrating J. R. Commons’s 






“Theore t i c a l  Connec t i o n 
between J. R. Commons and 
Regulation and Convention 
Theory”
共 Springer 2017／3 141-163
（22）
Hiroyuki, UNI, eds.
C o n t e m p o r a r y 
Meanings of Jhon 
R.  C o m m o n s ’ s  
I n s t i t u t i o n a l 
E c o n o m i c s , 
Springer, Chap. 7. 



















Monetary Institutionalism in 
J. R. Commons’ Institutional 
Economics: Sovereignty and 
Money as Grand Institution 
Med i a t i n g  “Eng i n e e r i n g 
Economy” and “Proprietary 
Economy”
共 C o l l o q u e  I n t e r n a t i o n a l 
Institutionalismes monétaires 
fancophones: bilan perspectives et 
regardes internationaux, ／ Lyon, 
France, Du 1 au 3 juin, 2016.








T h e o r e t i c a l  C o n n e c t i o n 
between J. R. Commons and 













S t r u c t u r a l  C h a n g e  a n d 
Transformation of Growth 
R eg ime  i n  t h e  J a p an e s e 
Economy
単 Evolutionary and Institutional 




A Mult i -Sectoral  Balance-
o f - p a ymen t s - c o n s t r a i n e d 
Growth Model with Sectoral 
Heterogeneity





An empirical contribution to 
Minsky’s financial fragility: 
Evidence from non-financial 
sectors in Japan
単 EAEPE／Metropolitan University 
of Manchester, UK.
2016／11
An empirical contribution to 
Minsky’s financial fragility: 
Evidence from non-financial 
sectors in Japan
単 PERG／Kingston University, UK. 2017／3
その他An empirical contribution to 
Minsky’s financial fragility: 
Evidence from non-financial 
sectors in Japan
単 Discussion Paper No.E-16-007
／ Kyoto University, Graduate 
School of Economics Research 














Choices of Leave When Caring 
for Family Members: What Is 
the Best System for Balancing 
Family Care with Employment?




















共 勉誠出版 2017／1 307 溝井裕一・齊藤公
輔共編著。第２章
「私は総統を信じ
ま す 」（p. 53-83），
第８章「『帰ってき





ドイツ語で話してみよう！ 共 三修社 2017／2 76 溝井高志・Martina 





































19th century popular writings 
in German



































































A Study on the Effect of Job 
Assistance Policy toward Social 
Exclusion using Agent - Based 
Simulation Model
共 22nd International Conference 
Computing in Economics and 




その他How to prepare/conduct field 
survey
The 3rd Workshop on Interdisciplinary 














































新多国籍経営管理論 編 文眞堂 2015／12 261 藤澤武史と共編著
論文Kojima Theory VS Reading 
Schoo l -Retrospect ive  and 
today significance of 1980’s 
controversy
単 JAPAN MNE Ins igh ts  Vo l . 











TECHNOLOGICAL CATCH UP 
IN EMERGING ECONOMIES: 
THE CASE OF KOREA
共 The Association of Japanese 
Business Studies （AJBS） 2015 




































































シ ン ポ ジ ウ ム“Global Value 






論文The Influence of Consumers’ 
Logical and Affective Brand 
Evaluation Incl inations on 
Consideration Set Composition
単 Journal of Marketing Management 
and Consumer Behavior 1 （3）／
Journal of Marketing Management 

















































































“Time Series Analysis on the 
Determinants of Environmental 
Costs Expenditure Using Text 
Mining Technique”
共 P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 0 1 6 
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e 
on Paral le l  and Distributed 
Proces s ing  Techniques  and 
Applications ／ The 2016 World 
Congress in Computer Science, 
Computer Engineer ing ,  and 

























































Contest Based Learning with 
Blending Software Engineering 
and Business Management
単 第3回 実践的 IT 教育シンポジウ
















Evaluation of Mobile Learning 
System for Healthcare Support
共 P r o c e e d i n g s  o f  T h e  2 0 1 5 
International Conference on 
Semantic Web and Web Services 
（HIMS 2015）／Las Vegas （USA）
2015／7 167-170
（4）
T .  M a e d a ,  T . 
Matsuda and M. 
Yajima
Text Mining Analysis for E-
Health Information System
共 Proceedings of 2015 IEEE 17th 
International Conference on 
e-Health Networking, Applications 




T. Maeda and M. 
Yajima
User Interface Configuration 
for Mobile Healthcare System
共 Proceedings of the 3rd World Con-
gress on Computer Applications 





T .  M a e d a ,  M . 



























“Skill Identification Using Time 
Series Data Mining”
共 P r o c e e d i n g s  o f  T h e  2 0 1 6 
International Conference on Data 
Mining （DMIN 2016）／The 2016 
World Congress in Computer 
Science, Computer Engineering, 





“Time Series Analysis on the 
Determinants of Environmental 
Costs Expenditure Using Text 
Mining Technique”
共 Proceedings of the 2016 International 
Conference on Paral le l  and 
Distributed Processing Techniques 
and Applications ／ The 2016 
World Congress in Computer 
Science, Computer Engineering, 













“Sports Skill Analysis using 
Motion Frequency”
共 P r o c e e d i n g s  o f  T h e  2 0 1 6 
International Conference on 
Advances In Computing, Control 




T. Matsuda and M. 
Yajima
“Proficiency Evaluation e-
Learning System for Using 
Machine Learning Technique”
共 Proceedings of World Conference 
on E-Learning in Corporate, 
Government, Healthcare, and 




S. Yoneda and M. 
Totani
“Sports Skill Discrimination 
w i t h  M o t i o n  F r e q u e n c y 
Analysis”
共 Proceedings of The 2016 Future 
































“Skill Analysis using Time 
Series Image Frequency”
共 Proceedings of International 
Workshop on Advanced Image 
Technology in Penang （Malaysia）
2017／1 A.Wakatan i  and 
M.Yajima
“Proposal of  Mult i - l ingual 
Sentence Reading for Mobile 
Communication”
共 Proceedings of International 
Con f e r en c e  on  Compu t i ng , 
Networking and Communications 






















































































































































論文Modification and Acceptability 
of a/an with Abstract Nouns 


























“Pedagogical Possibilities of 
Graded Readers Retold from 
Literature”









































彦， 小 塚 か お る，
新 垣 毅， 角 英 夫，
吉岡圭子
− 82 −














































































































We have an important history 
to remember
単 ‘We are all WORLD CITIZENS’ 
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